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1\1"M S
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.876,764 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se nombra Ayudantes Instructores de la Jefatu
ra v Plana Mayor del C. I. A. F.'y C. I. I. C., res
pectivamente, á los Cabos primeros que se relacionan,
con antigüedad .de 26 de noviembre de 1963 :
Cabo primero Escribiente Juan Viñas León.
Cabo primero Radarista José María Espinosa Ga
llardo.
Madrid, 20 de _abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencia ecuatorial.
Orden Ministerial núm.. 1.877/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero de Maniobra
Francisco Morillo Luna en el apartado a) de la Or
den Ministerial ele 6 de abril de 1948 (D. O. núme
•o 81), se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para Cádiz.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de la ,Comandancia Militar de Marina de
dicha capital.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 20 de abril de 1964.
Excmos. Sres.
...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.878/64 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Mediterráneo, de acuerdo con lo informado
Por el Servicio ele Personal, y con arreglo a lo es
tablecido en la norma once de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause- baja
,como Cabo segundo de Marinería (aptitud Apunta
(bor) José A. Ochoa Eguillecer, debiendo completar
•
el tiempo de servicio militar obligatorio como Mari-.
nero de segunda.
Madrid, 20 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
LI
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.879/64 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300), se
concede el Distintivo ele Profesora-do que en el mismo
se expresa al Capitán de Corbeta D. Luis María Go
rostiza Paredes.
Madrid, 23 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursillo para Preparadores de Atletismo.
Orden Ministerial núm. 1.880/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra -Alumnos
para el Cursillo de Preparadores de Atletismo, que
dará comienzo en el C. I. E. F. el día 3 de mayo
próximo y finalizará el día 18 del mismo mes, a los
Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Fernando Pardo Suárez.
Teniente de Navío D. Jesús Orús Portela.
Teniente de Navío D. Juan A. Viscasillas R. Tou
bes.
Teniente de Navío D. Joaquín de la Torre Alvarez.
Alférez de Navío D. José Benavente Sierra.
Alférez de Fragata D. Francisco Fontán Suances.
Capitán de Máquinas D. Fernando Conde Novoa..
Teniente de Máquinas D. Jaime Fernández Pam
pillón.
Teniente de Máquinas D. Francisco Sayán Gómez.
Alférez de Máquinas D. Antonio González Linares.
Capitán de Intervención D. Enrique Torres Vi
queira.
Teniente de Intervención D. Manuel Barón Ruiz
de Valdivia.
Los Oficiales reseñados anteriormente, durante la
permanencia en el C. I. E. F., quedarán afectos a
sus actuales rlestinos y percibirán sus haberes por
las Habilitaciones respectivas, con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden. Ministerial número 4.799/63,
que modifica y complementa las normas segunda,
quinta qy uince de la Orden Ministerial de 28 de no
viembre- de 1956 (D. 0. núm. 268).
Madrid, 23 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Reserva Naval.
N0Mbramientos.
Orden Ministerial núm. 1.881/64. Corno resul
tado del cursillo efectuado en la "Escuela Naval Mili
tar, son promovidos a Tenientes de Máquinas (Re
serva Naval) los siguientes Oficiales Provisionales de
dicho empleo :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux.
Gerardo Gantes Longueira.
Andrés Santalla Rodríguez.
Fernando Lazcano Fidalgo
Bernardo García Rodríguez.
Víctor Manuel Bouza Evia.
Alfredo Roldán Dapena.
José María Pérez Villanas
Marcelino Veiga Collado.
Roberto Parga Sánchez.
Félix Eduardo Fernández Martínez.
José López Bouza.
Sebastián juy Reynés.
José Luis Sánchez Vázquez.
José María Tocornal Párraga.
Germán 'Fernández Pene-do.
Alfredo Fornás García.
Alfredo Garrote Seco.
Juan 'Pérez Morata.
Andrés Rodríguez Sanesteban.
Antonio Mínguez Allepuz.
Antono Oliver Juan.
Lorenzo Gómez Arredondo.
.Pedro Casas Suárez de la Vega.
Ginés Saura Carrillero.
r Antonio Roca Hernández.
Guillermo Oña. Benítez.
José Pardiñas Iglesias.
Pedro Nogueroles López.
Matías Martínez Navarro.
losé Pérez-Alarcón Pavón.
:José Fernández Vázquez.
Dionisio Fernández Vázquez.
Jesús Garrido Garrido.
Juan José Santos Rodríguez.
Diego Gallego Soto.
Luis Pérez Díaz.
Madrid, 23 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Declaración de. aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.882/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aprovechamiento el curso convocado
por Orden Ministerial número 1.243/63 (D. O. nú
mero 59), se declara "apto" para Sargentos Celado
res de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
con antigüedad de 10 de abril de 1964, al personal
que a continuación se relaciona .por orden d
suras obtenidas :
e cei
Sargento Contramaestre D. Emilio Gálvez HidalgSargento Condestable D. José Parra Fernández.
Sargento Contramaestre D. José María -MonteroOrtiz.
Sargento Hidrógrafo-D. Manuel García Melguiz
Sargento Contramaestre D. Pedro Sevilla Argudo.Sargento Contramaestre D. Jesús Izquierdo Iñi
guez.
Sargento Condestable D. Antonio Pérez Garcerá
Sargento Condestable D. Luis Martínez Pérez.
Sargento Contramaestre D. Juan Moral Flórez.
Sargento Condestable D. Francisco Serón López.
Sargento Contramaestre D. .Juan Ramos Robles,
Sargento Contramaestre D. Pedro Martínez Tor
tosa.
Sargento Condestable D. Joaquín González Fe
nandez.
Sargento Contramaestre D. Antonio Aroca R
dríguez.
Cabo primero de Maniobra José Ortega Ruiz.
Cabo primero Artillero Víctor López Pérez.
Cabo primero de Maniobra José A. ,Mouzo Pa
Cabo primero Artillero Vicente Gutiérrez Vila.
Cabo primero de Maniobra Francisco Garrido C
zalla.
Madrid, 23 de abril de 1964.
- NIETO
-Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.883/64 (D).--Conio
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 5.364/63 (D. O. núm. 287), se
declara "apto" para el ascenso a la clase inmediata,
con antigüedad de 23 de marzo último, al Cabo se
gundo de Mar y de Cañón que a continuación se re
lacionan:
Cabo segundo de Mar.
Pedro Díaz García.
Cabo segundo de Cañón.
José L. Cal Lodeiro.
Madrid, 23 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cabos segundos-Alumnos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.884/64 (D).—Con
consecuencia de propuesta formulada al efecto pc
o
.10
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la Comandancia-Dirección- de-la Escuela'de Transmi
siones y Electricidad de la Armada, de acuerdo con
lo informado por la jefatura de Instrucción, y con
arreglo a lo establecido .en las normas 25 y 34 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265,159
(D. O. núm. 252), causan baja corno Cabos segun
dos Alumnos de las Especialidades que al frente de
cada uno se indican, los cuales deberán continuar al
servicio de la Armada como Marineros de primera
«basta completar el tiempo de servicio militar obliga
torio:
Cabo segundo-Alumno Electrónico Gabriel García
011ero.
Cabo. segundo-Alumno Electrónico Francisco Mo
reno Gómez.
Cabo segundo-Alumno Radiotelegrafista José Be
renguer Pérez.
Cabo segundo-Alumno Electricista Jesús Lorenzo
Fernández.
Madrid, 23 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
,Tropa.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.885/64_ (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
naliza(lo con aprovechamiento el curso convocado por
Orden Ministerial número 2.123/63 (D. 0. núme
ro 104), se declara "apto" para Sargentos Celadores
de Penitenciaría Naval, con antigüedad de 10 de
abril de 1964. al personal que a continuación se re
laciona, por orden de censuras obtenidas :
Cabo primero. de Infantería de Marina Lorenzo
G. Alonso Sá-ichez.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Gó
mez Pérez.
Cabo primero de Infantería de Marina José Díaz
Rodríguez.
Cabo primero Mecánico Marcelino Gutiérrez
Lopez.
) Madrid, 23 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.886/64 (D). Para
cubrir vacantes reglamentarias, se promueve a sus
inmediatos empleos, Con antigüedad -de 17 de febrero.
de 1964 y efectos- administrativos a partir de 1 del
mes siguiente, a los Comandantes de Infantería de
Marina D. Juan Gutiérrez Montes v_ D. Luis Herve
lla Tovar y Capitán D. Antonio Padilla Rosado, que
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas.
No asciende ningún Teniente por no reunir las
condiciones r2g-lamentarias.
Madrid, 20 de abril de1964.
Excmos-. Sres. ... -
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.887/64 (D).—Se dis
pone que los _I efes de Infantería de Marina que se
relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan :
Teniente Coronel D. Juan Gtitiérrez Montes.—Se
le confirma en la situación de "al servicio de otros
Ministerios".
Teniente Coronel D. Luis Hervella Tovar.—Se le
confirma en su actual destino del- C. M. R. de la Có
mandancia M'litar de Marina de La -Coruria.—Vo
luntario.
Comandante D. Antonio Padilla Rosado.—Se le
confirma 'en su actual destino del Grupo Especial.—
Forzoso. .
Madrid, 20 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres..
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.888/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.620/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), relativa al Capitán de In
fantería de Marina D. Emilio Pérez 'del Yerro y
Puig-Mauri, en el sentido de que dicho Oficial de
berá continuar en la situación de "actividad" al fi
nalizar en 10 -le julio próximo el curso de Capacita
ción que se encuentra realizando en la Escuela de
Aplicación _del Cuerpo.
Madrid, 20 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Colaplemento.
Períodos de prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.889/64 (D), Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero. 5.192/63 (D. O. núm. 277), se dispone que el
Caprtán de Infantería de Marina de la Escala de
Complemento D. Francisco López Morell realice, en
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el Tercio del Sur (Grupo Especial), el cuarto períodode prácticas para el ascenso al empleo inmediato du
rante el cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayopróximo y el 31 de agosto siguiente.
_ Una vez finalizado el período de prácticas anterior
mente señalado se dará cumplimiento a lo dispuesto
en la norma tercera de la Ordén Ministerial mencio
nada en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 20 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NI ETO
Orden Ministerial núm. 1.890/64 (D). — Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 5.193/63 (D. O. núm. 277), se dispone quelos Tenientes de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina que a continuación 'se expresan rea
licen, en las unidades que se citan, los períodos de
prácticas que 1.1 frente de los mismos se indican :
Agrupación de Madrid.
Don Juan Aguirre Cavero.—Primero y segundo
período, de 1 de mayo de 1964 a 31 de diciembre
de 1964.
Don Benito A. Rodríguez Sánchez.—Tercer pe
ríodo. de 1 de mayo de 1964 a 31 de agosto de 1964.
Tercio de Levante.
Don José A. Alonso Hernández.—Primer perío
do, de 1 de mayo de 1964 a 31 de diciembre de 1964.
Una vez finalizado el período de prácticas anterior
mente señalado se dará cumplimiento a lo dispuesto
en la norma cuarta de la Orden Ministerial mencio
nada en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 20 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de Escala.
Orden Ministerial núm.. 1.891/64 (D).—Conce
dido el ingreso en la Agrupación -Temporal Militar
para Servicios Civiles al Mayor de primera (Tenien
te) de Infantería de Marina D. Miguel Matéu Peri
cás, en la situación de "disponible" en Palma de Ma
llorca, causa baja en la Escala profesional y alta en
la de Complemento, quedando en la situación de "co
locado" que señala el apartado d) del artículo 14 de
la Ley de 30 de marzo de 154 (D. O. núm. 77), con
residencia en Palma de Mallorca.
-Madrid, 20 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
INTENDENCIA GENERAL
Fondos económicos.
Número
Orden Ministerial núm. 1.892Z64.---De confor
midad con. lo informado por el Estado Mayor de laArmada, y a propuesta de la Jefatura del ServicioEconómico-Legal de este Ministerio, se dispone:
- La Orden Ministerial número 5.576/63, defecha 26 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 297), queestablece la distribución de los fondos económicos yde material para el Ejercicio de 1964, y la OrdenMinisterial número 476/64, de fecha 23 de enerode 1964 (D. O. núm. 20), de distribución de lo_s créditos legislativos, se rectifican en el sentido siguiente:
Iba
a) Se Tija tina consignación para fondo económi
co del destructor Escaño, en el vigente Ejercicio, por
tina cuantía de 42.398,00 pesetas, correspondiente a
la cantidad mensual de 17.666,00 pesetas por lo querespecta a los meses de enero y febrero, y de pese
tas 3.533,00 para los de marzo y abril de 1964.
1)) *Se fija una consignación- para fondo económico
del destructor Ulloa, en el Vigente Ejercicio, por una
cuantía de 7.066,00 pesetas, -correspondiente a la can
tidad mensual de 3:533,00 pesetas para los meses de
enero y febrero de 1964. _
Madrid, 24 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...1
Raciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.893/64. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo proptíesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por el Estado Mayor. de la Ar
mada-e Intervención Central, se dispone :
Queda ampliado el punto 4.3 de la Orden Ministe
rial número 1.495/63 (D. O. núm. 70) en el sentido
de que los suplementos de 17,80 pesetas diarias por
ráción, cuando efectúart dos comidas en la mar, y
8;90 pesetas, -mando sólo, efectúen .una comida, co
rresponderá también a las dotaciones del patrullero
R. R.-29 y remolcadores R. A.-4 y R. A.-5.
Madrid, 24 de abril de 1964. .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes en situación de "reserva" del General Sub
intendente D. Eduardo de Abréu e jtúrbide.
OrUen Ministerial núm. 1.894/64.—Dispuesto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha sittiación co
rresponde efectuado a los Ministerios respectivos, de
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conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Oue el General Subintendente de la Armada don
Eduardo de Abréu e Itúrbide, que pasó a la situación
de "reserva" por 'Decreto número 378/64, de 13 de
febrero dé 1964 (D. O. núm. 45). a partir de 9 de
febrero del año actual se le reclame y abone el 'haber
mensual en "reserva" de .6.953,75 pesetas (seis mil
noveciehtas cincuenta y tres pesetas con setenta y
cinco céntimos) a que asciende la dozava parte de
las noventa centésimas del sueldo regulador de pe
setas 92.716,64 anuales, integradas por 48.500,00 pe
setas anuales de sueldo, según la Ley de 12 de junio
de 1956 (D. O. núm. 108)-; Decreto de 28 .de junio
de 1956 (D. O. núm. 145) y Orden Ministerial de
28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145) ; 15.300,00 pe
setas anuales de gratificación de destino, según _Leyes
de 13 de julio de 1950 (D. O. núm..161), 1 de abril
de 1954 .("D. O. núm. 77) y 12. de mayo de 1956
(D. O. núm. 108) ; 15.000,00 pesetas anuales por quin
ce trienios acumulables concedidos por Orden Mi
nisterial número 4.271/62, de 30 de noviembre de
1962 (D. O. núm. 273) ; 6.958,32 pesetas por paga
extraordinaria de diciembre, con arreglo a lo dispues
to en la Ley dd 12 de julio de 1956 (D. O. núm. 108),
y 6.958,32 pesetas por paga extraordinaria de 18 de
julio, con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado General el per
cibo de la pensión mensual de 1.666,66 pesetas por'
estar en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo concedida en la
cuantía de 20,000,00 pesetas anuales, por Decreto
número 1.102 del 22 de junio de 1961 (D: O. núme
ro 154).
Independientemente, percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones vigen
tes, con arreglo a las condiciones y número de fa •
miliáres que originan el derecho a la misma.
Esta Orden tendrá efectos económicos a partir de
marzo de 1964, revista administrativa siguiente a la
fecha de 9 de febrero anterior en que cesó en la si
tuación de "actividad".
Madrid, 24 de abril de 1964:
NIETO.
Excmos. Sres. ...
Sres.
.4,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De acuerdo con lo establecido en
la Orden de 1 de agosto de 1958 (B. O. del Estado.
del día 9), por la que se creó la Subcomisión de la
Comisión Mixta de Competencia para la solución de
incidencias de tipo jurídico procesal que puedan sus
citarse entre las Autoridades españolas de Marina y
el mando americano de la Base Naval de Rota,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Mi
nistro de Marina, ha tenido a bien nombrar Vocal
representante de dicho Ministerio en la expresada
Subcomisión Mixta de Competencias al Asesor jurí
dico de dicha Base Naval, Comandante Auditor don
Emilio Jiménez Villarejo, en relevo del Teniente Co
ronel Auditor l). Miguel García Hervías, que cesará
en tal destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de abril de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, del Ejército, de
Marina y-del Aire y Capitán General Jefe del Alto
Estado Mayor.
(Del B. O. de/Estado núm. 99 pág. 5.231.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO ,SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de- Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
1cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 deel re
referido Reglamento.
Madrid, 10 de marzo de 1964.—El Contralfni
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Irene de la Puerta Wilson, huér
fana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Gonzalo de la
Piferta Díaz : 2.681,59 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Concepción Miranda •Maristanv,
viuda del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Carlos Vila
Suances : 2.608,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en 1\'Ia
drid.—(2).
La,-Coruña.—Doña Agustina Bugallo Ramos, viu
da del Teniente Coronel de -la Armada D. Ignacio
López Valella : 1.619,44 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en Ares (La Co
ruña).—(2).
La Coruña.—Doña María Losada Novo, viuda del
Comandante de Infantería de Marina 1). Eugenio
Gutiérrez Rivera 1.332,29 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
••••■
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en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2).Madrid.—Doña Carolina García Rodríguez. huér
fana del Condestable segundo D. Manuel García Bor
ja: 1.078,81 pesetas mensuales. a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en Madrid (2).
Valencia.—Doña Isabel Romero Vidal, viuda del
Primer Maquinista D. José Jiménez Baeza : 890,27
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Valencia.---(2).
La Corufia.—Doña Benigna Cheda Seoan-e, viuda
del Electricista Mayor de la Armada D. Angel Pita
Blanco: 1.011,80 pesetas mensuales, a percibir pór la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero dé 1964.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Elvira Rodríguez Díaz, viuda
del Condestable Mayor de la Armada D. Santiago
Lorenzo Sangrador : 890,27 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Re
5ide en El Fertol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Sevilla. — Doña - María Paz y doña Consuelo
Rey Faraldo, huérfanas del Contramaestre Ma
vor de la Armada D. José Rey Otero : 1.011,80 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Sevilla.—(3).
Murcia.—Doña Francisca Martínez Sánchez, viu
da del Segundo Maqiiinistá D. Vicente Sánchez Mo
lina : 650,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
La Coruña.—Doña Balbina Martínez Seijido, viu
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Eduardo Martínez Carnero. 639,40 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
fía).—(2).
La Coruña.—Doña Carmen Picos Casteleiro, viu
da del ex Maestro de la Armada D. Juan José Be
nito Marrodán : 522,91 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La .Coruña
s•-• ,s1 A:— 1 A
5,
likJlIC ci (lid 1 uc cnew idei _ i nv54.—Reside en Mu
gardos (La Coruña). (2).
Murcia.—Doña Carmen Martínez Roca, huérfandel Capataz de la Maestranza de la Armada D. Pe
ciro Martínez Balaguer : 666,94 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Caria
gena desde el día 1 de enero de 1%4. Reside ei
Cartagena.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de si
señalamiento, la Autoridad que la practique, canfor
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas cic
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que,
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deb
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al d
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso. _
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras 'conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica, y en la actual cuantía, previa
liquidación y deducción de las cantidades petcibidb
por cuenta del anterior, que quedará nulo.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que -se indica, y en h
actual cuantía, previa liquidación y deducción (11
las cantidades percibidas por el anterior, que queda
nulo. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe, sin necesidad de
nueva declaración.
Madrid, 10 de marzo
rante Secretario, Manuel
(Del D. O del Ejércjto
dices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
de 1964. El Contralmi
Antón Rozas.
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